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Более 30 лет прошло со времени предложения А.В. Дулова о разработке и применении 
тактических операциях в расследовании преступлений. Однако, как отмечает Р.С. 
Белкин, практическая реализация идеи тактической операции не очень продви- 
нулась (1, с. 88). Исследование названой концепции в теории криминалистики нередко 
было однобоким, конструируемым применительно к какой-либо категории прес­
туплений, где в методике расследования упоминались либо назывались те или иные 
тактические операции как возможные способы решения задач расследования (2, с. 68). 
В полной мере это относиться и к формированию понятия тактической операции. В 
теории криминалистики и практике расследования преступлений вопрос о понятии 
тактической операции и ее признаках остается дискуссионным.
Мы не ставим перед собой цели проанализировать все имеющиеся определения, 
обратим внимание лишь на такое обстоятельство. Несмотря на дискуссионность самого 
термина, представляется очевидным, что в основе большинства из имеющихся 
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определений(З) заложена мысль о том, что тактическая операция представляет собой 
сочетание (комплекс, систему) следственных действий, оперативно-розыскных и 
организационных мероприятий, направленных на решение промежуточных задач рас­
следуемого уголовного дела. Единственным признаком, которым характеризуется 
рассматриваемое понятие, приводимым практически всеми авторами, является 
системный, комплексный характер действий (мероприятий). Это совершенно 
справедливо. Однако круг иных признаков, характеризующих тактические операции, 
определяется в юридической литературе неоднозначно, что обусловливает 
необходимость более подробного их рассмотрения.
В своем первом определении А.В. Дулов тактическую операцию трактует как “задачу 
общего или менее общего характера, возникшую в процессе расследования” (4, 
с. 23, 24). По мнению автора, к общим задачам относятся, розыск и изучение личности 
обвиняемого, изобличение обвиняемого и т.п. Кроме того, существуют задачи менее 
общего характера, которые возникают по определенным категориям дел, как, 
например, розыск трупа, отождествление трупа при расследовании убийств. Такие 
тактические операции должны разрабатываться в рамках методики расследования 
отдельных видов преступлений.
Как видим, автор вкладывал в содержание понятия не средства решения задач, а 
сами объекты тактического воздействия. В такой трактовке операция предстает в 
виде статического объекта. В литературе отмечается, что в тактической операции, 
наряду с действиями может быть запланировано бездействие (выжидание действий 
со стороны подозреваемого, его сообщников и т.п.), то есть определенная степень 
статики может присутствовать. Однако сама сущность операции сводится к 
действиям, динамике. Думается, что допущенная автором неточность в определении 
тактической операции объясняется тем, что в данном случае как бы смешивается 
понятие тактических задач и тактических операций, т.е. соответствующей 
тактической операции как бы дается имя, совпадающее с содержанием задачи, для 
решения которой она проводится.
Позднее эту ошибку допустил С.А. Величкин, который предложил назвать 
тактическую операцию тактической задачей. В связи с этим он пишет: “Представляя 
определенное структурное образование, они (тактические задачи) состоят из 
следственных и оперативно-розыскных действий, тактических приемов, общей цели, 
на достижение которой направлены действия входящие в в тактическую задачу. 
Следственные и оперативно-розыскные действия можно считать элементами системы 
тактической задачи только в том случае, если они органически входят в ее структуру, 
образуя вместе с тактическими приемами содержание последней” (5, 106). Иными сло­
вами, С.А. Величкин данное структурное образование, т.е. “тактическую задачу” опре­
деляет с помощью других составных элементов, входящих в данную категорию. По 
сути дела, термином “тактическая задача” автор обозначает две категории — систему 
действий и приемов и собственно задачу, разрешаемую данной системой. Повидимо, 
автор недостаточно глубоко проанализировал соотношение “цель — задача — средства 
достижения цели и решения задачи”. Кроме того, сторонники названных точек зрения 
не учитывают важное обстоятельство, что сущность проблемы состоит не в опре­
делении конкретной задачи расследования, а в том, как ее выполнить, т.е. с помощью 
комплекса каких следственных, оперативно-розыскных и иных действий.
Впоследствии А.В. Дулов учел справедливую критику других ученых и предложил 
измененное определение тактических операций как “совокупность следственных, 
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оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и проводимых в 
процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью 
реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством 
по делу отдельных следственных действий” (6, с. 44).
На наш взгляд, спорным и не совсем удачным в названном определении является 
использование (употребление) термина “совокупность действий”, который не в 
полной мере объективно отражает взаимосвязь слагаемых рассматриваемой 
криминалистической категории. Более правильным было бы назвать “сочетание 
(комплекс, система) следственных, оперативно-розыскных и иных действий”, как 
наиболее точно отражающего упорядоченность, согласованность и взаимосвязь 
элементов тактической операции. Как показывает практика расследования 
преступлений, объективные связи между следами преступления (в широком 
понимании) обуславливают выбор следственных действий, необходимых следо­
вателю для полного и объективного получения информации, имеющей значение 
для дела. В этой связи системность следственных действий в рамках тактической 
операции проявляется в их взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимо- 
подкрепляют и усиливают друг друга, что дает возможность максимально извлечь с 
их помощью доказательственную информацию.
Учитывая изложенное, тактические операции представляют собой не просто 
совокупность различных действий по раскрытию и расследованию преступления, а 
систему, комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимозависимых 
оперативно-розыскных, следственных и других действий, проводимых по единому плану.
Нам представляется, что в рассматриваемом определении использование слова 
“реализация” в данном случае не совсем уместно. Оно больше подходит для 
перспективных планов, проектов, т.е. чего-либо, направленного в будущее. Мы можем 
достичь цели задачи, решить ее, но реализовать задачу нельзя. Кроме того, вызывает 
возражение утверждение, что тактическая операция может быть произведена только 
тогда, когда тактическая задача не может быть решена производством по делу отдельных 
следственных действий. На наш взгляд, тактическая операция, прежде всего, способствует 
целенаправленной деятельности, позволяющей экономить процессуальные средства, это 
наиболее оптимальная программа в определенной ситуации
По нашему мнению, позитивным моментом в определении тактической операции, 
предложенного А.В. Дуловым, является указание автором на то, что руководство 
тактической операцией осуществляет следователь Тем самым правильно указывается 
путь и направление повышения роли следователя от декларативного провозглашения 
его руководителем раскрытия и расследования преступлений до фактического 
становления таковым. Между тем и в настоящее время не всякий следователь может 
обеспечить руководство тактической операцией. Это объясняется разными причина­
ми, но в первую очередь некомпетентностью следователя и низким уровнем взаи­
модействия с органами дознания и другими субъектами, принимающими участие в 
организации и проведении тактической операции.
В.И. Шиканов не допустил вышеуказанных неточностей в прелагаемом им определении, 
трактовавший тактическую операцию как “система согласованных между собой 
следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, 
предпринятые в полном соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального 
закона правомочными должностными лицами для выяснения вопросов, входящих в 
предмет доказывания по расследуемому уголовному делу” (7, с. 21).
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Нам представляется, что в данном определении не следовало бы говорить о “системе 
согласованных действий, так как термин “система” уже предполагает упорядоченность 
и определенную последовательность выполнения элементов такой системы и это в 
свою очередь исключает их несогласованность. Кроме того, рассматривая сущность 
тактической операции, на наш взгляд, нельзя ограничиваться лишь предметом 
доказывания по уголовному делу. Определение тактической операции как средства 
решения только вопросов, входящих в предмет доказывания, ограничивает сферу 
применения тактических операций при расследовании преступлений. Практика 
расследования показывает, что в процессе проведения тактических операций 
приходится выполнять задачи и промежуточного характера. Следователям нередко 
при расследовании преступлений необходимо решать задачи, которые, с одной 
стороны, непосредственно не связаны с предметом доказывания, а с другой - имеют 
важное значение для самого процесса выяснения вопросов, относящихся к предмету 
доказывания. Тактические операции направлены на решение не только тактических 
задач, непосредственно обусловленных предметом доказывания по уголовному делу, 
но и иных задач, решение которых имеет криминалистическое значение.
В дальнейшем автор несколько изменил формулировку: “Тактическая операция 
— это система согласованных действий (следственных, оперативно-розыскных и 
др.), которые осуществляют, соблюдая режим социалистической законности, 
правомочные должностные лица органов следствия и специальных служб органа 
внутренних дел для решения сравнительно автономных тактических задач, 
подчиненных общим целям расследования преступления” (8, с. 17). Оставив 
неизменным смысл определения он изменил свое отношение к некоторым моментам. 
В частности им был несколько расширен круг действий, выполняемых в ходе 
проведения тактических операций (следственные, оперативно-розыскные и др.).
Вместе с тем, в предложенных дефинициях В.И. Шиканова имеются некоторые 
дискуссионные вопросы Думается, что не является столь уж необходимым внесение в 
определение тактической операции таких ее признаков, как “соблюдение режима ... 
законности”, а также “принципов уголовно-процессуального закона”. Тактическая 
операция как неотъемлемый элемент деятельности по выявлению и расследованию 
преступлений строится в строгом соответствии с принципами уголовно-процес­
суального закона. Законность, как отмечает Н.А. Марочкин, является одним из важнейших 
конституционных принципов организации и деятельности правоохранительных 
органов. Этот принцип имеет важное значение и для деятельности по раскрытию, рас­
следованию и предупреждению преступлений, т.к. эта деятельность производится только 
на основе закона, во исполнение его и не иначе. Эти положения в равной мере являются 
основополагающими для разработки и проведения тактических операций (9, с. 10).
Не являясь отличительными качествами именно тактических операций, подобные 
характеристики присущи как всем другим структурным деятельностным элементам 
(отдельным следственным действиям, их определенным однородным и неодно­
родным множествам, отдельным этапам следствия), так и процессу расследования в 
целом. На наш взгляд, подобное уточнение лишь загромождает определение 
тактической операции.
Нельзя согласиться и с точкой зрения, согласно которой каждая тактическая 
операция автономна. По убеждению В.И. Шиканова, кибернетический принцип - 
для оптимального функционирования каждой системы ее подсистемы должны 
действовать и условиях наименьшего взаимодействия - универсален, а поэтому 
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“правильно организованная тактическая операция подсистема в системе “предва­
рительное следствие” также должна быть максимально автономной” (10, с. 43, 44). 
Однако такой вывод противоречит его же рассуждениям о том, что задачи каждой 
отдельно взятой тактической операции тесно переплетены с другими задачами, 
решаемыми следователем, и что “надлежит принимать во внимание все ее прак­
тически значимые связи и взаимообусловленности, как с другими тактическими 
операциями, так и с отдельными следственными действиями, а также с оперативно­
розыскными мероприятиям (10, с. 44)”. Действительно, учитывая низложенное о какой 
“максимальной автономии” в данном случае можно говорить.
Л.Я. Драпкин отмечал: “Тактическую операцию можно охарактеризовать как 
наличие следственных, оперативно-розыскных и иных действий, проводимых по 
единому плану в сравнительно сжатые сроки и направленных на решение наиболее 
важной и сложной промежуточной задачи, подчиненной общим целям расследо­
вания уголовного дела” (11, с. 54).
Полностью с таким суждением относительно понятия тактической операции 
согласиться нельзя. В данном определении отсутствует указание на системность, 
согласованность и взаимообусловленность между проводимыми действиями. В данном 
случае слово “наличие” означает лишь существование чего-либо, возможность его 
использования для каких-либо целей. Создается впечатление некого конгломерата, не 
имеющего внутреннего единства.
Думается, что вопрос о сроках проведения следственных и иных действий, входящих 
в структуру операции, вероятно, не является принципиальным для определения 
сущности исследуемого предмета. Безусловно, оперативность и быстрота при 
производстве действий и мероприятий, входящих в тактическую операцию является 
позитивным моментом в работе следователя. Однако сами по себе сжатые сроки не 
придают этой совокупности действий тех качественных характеристик, необходимо 
входящих в понятие тактической операции. В этой связи, по нашему мнению, вряд ли 
целесообразно к числу существенных признаков тактической операции относить 
“сравнительно сжатые сроки”, поскольку тактические операции разрабатываются с 
учетом сложившейся следственной ситуации и этапов расследования.
Последовательность и временные характеристики действий, составляющих 
тактическую операцию, определяется либо объективными обстоятельствами, либо 
тактическими соображениями следователя. Так, к объективным обстоятельствам, 
влияющим на сроки проведения тактической операции, можно отнести возможность 
или невозможность проведения в данный момент следственного действия, входящего в 
тактическую операцию. Например, невозможность проведение допроса или очной ставки 
из-за отсутствия допрашиваемого или лица, вызванного на очную ставку (болезнь, 
командировка, иные обстоятельства). Примером тактических соображений, влияющих 
на сроки проведения бедственных действий, входящих в структуру тактической операции 
может быть недостаточная осведомленность следователя, а также необходимость 
получения дополнительной информации. Тактические соображения, обусловливающие 
сроки проведения следственных и иных действий, входящих в тактическую операцию 
определяются в зависимости от сложившейся следственной ситуации.
Кроме того, известно, что одни тактические операции могут иметь условные сроки, 
а другие могут и не иметь жестких рамок срока их организации и проведения. 
Например, некоторые операции начинаются на первоначальном этапе расследо­
вания, после возбуждения уголовного дела и заканчиваются на заключительном. И 
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сроки в данном случае обусловливаются общим сроком расследования уголовного 
дела. Таким образом, “сравнительно сжатые сроки” не является существенным 
признаком тактической операции и принципиальным для определения сущности 
исследуемой категории криминалистики.
Как считают В.А. Образцов и В.Б. Ястребов, тактическая операция есть “комплекс 
целенаправленных, взаимосвязанных, скоординированных следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий, обеспечивающих выяснение 
определенного обстоятельства или нескольких обстоятельств, имеющих значение 
для дела, а также решение иных задач расследования” (12, с. 3-5).
Остается неясным, что авторы имели в виду под “иными задачами расследования”. 
Исходя из смысла сказанного авторами, они представляются как не имеющие значения 
для дела обстоятельства. Конечно, в процессе расследования могут возникнуть какие- 
либо задачи, прямо не относящиеся к данному расследованию (например, обеспечение 
сохранности имущества арестованного обвиняемого). Однако неверно было бы 
относить комплексы действий по их решению к тактическим операциям.
Определенные возражение вызывает утверждения Н.И. Хлюпина, согласно 
которому тактические операции направлены на установление обстоятельств, 
имеющих значение для криминалистической характеристики преступления. 
Совершенно правильно отмечает неверность подобного суждения Е.П. Ищенко (13, 
с. 45), который, аргументируя свою позицию, подчеркивает, что криминалистическая 
характеристика является научной абстракцией, складывается на основе изучения и 
обобщения материалов уголовных дел, отражает криминалистические особенности 
различных видов (групп) преступлений, и для конкретного расследуемого прес­
тупления обычно не вырабатывается. Криминалистическая характеристика, по его 
мнению, которое мы полностью разделяем, обуславливает совокупность действий, 
составляющих тактическую операцию. В данном случае скорее криминалистическая 
характеристика преступления имеет значение для разработки и реализации такти­
ческой операции как своеобразного метода расследования.
Вместе с тем, на наш взгляд, следует отметить, что включать в определение 
тактической операции обусловленность ее криминалистической характеристикой 
вряд ли целесообразно. Криминалистическая характеристика преступления - это 
обобщенная информационную модель, представляющая собой систематизированное 
описание типовых криминалистически значимых признаков преступлений, имеющих 
существенное значение для их выявления, раскрытия и расследования (14), т.е. такая 
характеристика обуславливает основные закономерности раскрытия и расследования 
определенной группы преступлений, она является детерминантом в целом всей 
деятельности по расследованию преступления, в том числе и в той ее части, которая 
связана с проведением тактических операций. Сочетания (комплексы, системы) 
следственных, оперативно-розыскных и иных действий получили наименование 
тактических операций именно потому, что направлены они на решение тактических 
задач расследования Поэтому целью тактической операции является не установление 
обстоятельств, имеющих значение для криминалистической характеристики 
преступления, а решение самостоятельной задачи расследования с целью получения 
новых данных об отдельных обстоятельствах расследуемого события, имеющих 
процессуальное или криминалистическое значение.
Таким образом, выделение в дефиниции такого признака тактической операции, 
как обусловленность ее криминалистической характеристикой, служит, по нашему 
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мнению, определенным препятствием для восприятия системы действий, состав­
ляющих данную операцию, в качестве самостоятельного, достаточно автономного 
элемента в общей деятельности по расследованию преступления.
Л.Д. Трубачев тактическую операцию определяет как “особый прием разрешения 
конкретных тактических задач выявления и расследования преступлений, представ­
ляющих собой комплекс следственных, оперативно-розыскных, ревизионных и иных 
действий, комбинируемых в различных вариациях в зависимости от характера 
разрешаемой задачи и конкретных обстоятельств, способных существенно повлиять на 
ход и результаты их производства" (15). Представляется, что приведенная точка зрения 
далеко не безупречна. И в первую очередь потому, что автор не совсем правильно определяет 
тактическую операцию как “особый прием разрешения конкретных тактических задач”, 
поскольку прием и операция - два разных понятия по смыслу и содержанию. Тактическая 
операция является более широким понятием, чем тактический приём. В этой связи 
тактическая операция не может быть специальным приемом разрешения тактических задач, 
поскольку тактическая операция, правде всего, является средством разрешения конкретных 
тактических задач и вместе с тем одной из наиболее эффективных форм взаимодействия 
следователя и оперативно-розыскных работников органов дознания.
Нельзя не отметить еще один существенный недостаток, на наш взгляд, имеющий 
место в вышеуказанных определениях. Речь идет об отсутствии в них ссылки на 
обусловленность тактической операции следственной ситуацией, возникающей в 
процессе расследования на том или ином его этапе. Многие авторы уделяют большое 
внимание учету следственных ситуаций при разработке тактических операций при 
расследовании отдельных видов преступлений.
В это связи в криминалистической литературе (16, с. 108, 109) правильно отмечается 
что, взаимосвязь тактической операции со следственной ситуацией может быть 
обоюдной. Если последняя благоприятна для производства досудебного следствия, 
то это обстоятельство используется при планировании и проведении тактической 
операции. Если следственная ситуация неблагоприятна, то тактическая операция 
призвана прежде всего изменить ее в нужную сторону, ослабить ее направленность, 
противодействующую расследованию. Так, при сговоре обвиняемых и свидетелей 
на дачу ложных показаний проводится операция для изобличения их во лжи. В то 
же время неблагоприятная следственная ситуация может побудить и к отказу от 
проведения (в данный момент) тактической операции. Если, например, непро­
думанные действия следователя насторожили подозреваемого, то операция по захвату 
его и сообщников с поличным может оказаться безрезультатной.
Е.П. Ищенко, критически проанализировав имеющиеся определения тактических 
операциях, учел ситуационную обусловленность и предложил следующее опре­
деление: “тактическая операция - это совокупность следственных действий, органи­
зационных и оперативно-розыскных мер, осуществляемых по единому плану в 
сравнительно сжатые сроки, обусловленных криминалистической характеристикой 
преступления, следственной ситуацией, спецификой данного случая, наиболее 
характерная для первоначального этапа расследования преступлений и направленная 
на установление и изобличение виновного, также выяснение иных важных для дела 
обстоятельств, которые не могут быть установлены иным путем” (13, с. 45)1.
Представляется, что приведенная точка зрения далеко не безупречна. И в первую 
очередь потому, что автор в своем определении не совсем обосновано включает в качестве 
существенных признаков тактической операции “действия, осуществляемые в 
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сравнительно сжатые сроки”, “обусловленность криминалистической характеристикой 
преступления, спецификой данного случая”, “наиболее характерные для первоначального 
этапа расследования и др. Они являются не существенными признаками тактической 
операции и многие из них ранее в нашем исследовании уже подвергались обоснованной 
критике. По нашему мнению, не совсем удачным представляется внесение автором в 
определение, вывода о том, что тактическая операция наиболее характерна для 
первоначального этапа расследования. Действительно, тактические операции в 
значительном числе случаев проводятся на первоначальном этапе расследования. Вместе 
с тем, не являются исключениями и ситуации, когда необходимость в осуществлении 
тактических операций возникает именно на последующем этапе расследования. 
Например, при расследовании преступлений, совершенных организованными 
преступными группами, на последующем этапе нередко проводятся тактические 
операции по установлению соучастников преступления, а также тактические операции 
по установлению новых эпизодов преступной деятельности и другие.
Многообразие предлагаемых авторами признаков тактической операции, обуслов­
ливает необходимость их систематизации, выделения существенных (обязательных) 
признаков и несущественных (необязательных).
На наш взгляд, к существенным признакам тактической операции следует относить: 
1) тактическая операция - это сочетание (комплекс, систему) согласованных между собой 
одноименных и разноименных следственных действий, оперативно-розыскных, 
организационно-технических и превентивных мероприятий; 2) такгическая операция 
отличается избирательностью и направлена на решение промежуточной задачи 
расследования; 3) тактическая операция обусловлена следственной ситуацией: 4) тактическая 
операция предполагает единое руководство со стороны следователя (за исключением 
оперативно-тактических операций, где руководителем может быть и должностное лицо 
органов дознания 5) тактическая операция проводится и реализуется за единым планом.
В качестве не существенных признаков тактической операции можна назвать: 
1) обусловленность тактической операции криминалистической характеристикой 
преступления; 2) тактическая операция наиболее характерна для первоначального этапа 
расследования; 3) тактическая операция осуществляется в сравнительно сжатые сроки; 4) 
тактическая операция проводится при соблюдении режима законности, а также принципов 
уголовно-процессуального закона; 5) тактическая операция имеет программно-целевой 
характер; 6) тактическая операция имеет ролевую функцию применительно к виду 
преступления; 7) в тактической операции выполнение действий предполагает их 
определенную очередность, последовательность или одновременность; 8) тактическая 
операция отличается избирательностью, интегративностью и краткосрочностью и др.
С учетом вышеизложенного, тактическую операцию следует рассматривать как 
сочетание (комплекс, систему) согласованных между собой одноименных и разно­
именных следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-тех­
нических и превентивных мероприятий, направленных на разрешения отдельной 
тактической задачи расследования в данной следственной ситуации, которая не 
может быть разрешена отдельными или даже некоторыми действиями (меропри­
ятиями), проводимых за единым планом и под руководством следователя.
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